Recull de premsa by Mur, Robert
Aquest recull de premsa no pretén ser exhaustiu. Ben al contrari, es tracta d’una selecció hete-
rogènia d’articles amb dos denominadors comuns: d’una banda, les notícies, columnes i, fins i
tot, una carta al director i un editorial, han estat extrets de diaris que podem trobar a casa nos-
tra; de l’altra, els textos volen recollir com a mínim un article de cadascun dels temes més im-
portants que han provocat que la nostra professió es vegi reflectida a la premsa durant l’any
2004. És per això que tots els retalls duen data de l’any passat. També s’hi recullen altres notí-
cies que, tot i reflectir fets puntuals, considerem que indiquen com i per què la biblioteconomia
i documentació (BiD) apareix als mitjans. L’exhaustivitat que aquí no hem buscat es veu com-
pensada, en canvi, per la secció d’Efemèrides. Paral·lelament, us recordem que des de la pàgi-
na web del Col·legi es pot accedir al recull de premsa electrònic de BibCat, una iniciativa que
des d’aquí volem agrair i encoratjar.
Malauradament, com ja ho vam fer a l’anterior número, seguim constatant que la nostra
professió no té rellevància als mitjans de comunicació. Quan la BiD hi apareix, és sovint rela-
cionada amb alguna polèmica de base política, com va passar el 2003 amb la biblioteca del
Born, la segregació catalogràfica entre català i valencià, i els papers de Salamanca. Aquests
tres temes van continuar tenint presència durant el 2004, encara que amb poca força. Hem con-
signat aquí alguns articles apareguts que hi fan referència i, especialment, volem remarcar l’a-
cord sobre la devolució dels fons incautats per les tropes franquistes. Desafortunadament,
aquest ítem tornarà a aparèixer al Bibliodoc de 2005.
Els canvis de govern a Catalunya i a Espanya van representar que durant 2004 la cultura
aparegués com a estendard de les noves polítiques d’esquerra. Així, els llibres i altres produc-
tes culturals van ser protagonistes del debat sobre l’abaratiment del seu cost, sobre la base de
la reducció de l’IVA. Un tema sensible per a la caixa pública, no només estatal, sinó també eu-
ropea, que va provocar l’atenció fins i tot dels diaris financers. De la mateixa manera, el cànon
sobre el préstec bibliotecari va sortir a la palestra, deixant en evidència que, quan es tracta de
diners, qualsevol tema és rellevant. Potser hauríem d’extreure’n la conclusió positiva en de-
mostrar-se, per fi, que la nostra activitat professional també es generadora de riquesa.
També s’hi recullen articles puntuals que ens han semblat interessants d’oferir, així com
una mostra d’un altre tema relacionat amb la BiD pel qual els mitjans senten atracció: Internet
i, especialment, els cercadors. La guerra comercial existent en aquest segment continua tenint
Google com a referent, ja que aquesta marca continua sent la més innovadora: a més del ser-
vei recollit a l’article (Google Suggest), l’any 2004 la companyia nord-americana també va
llançar un cercador acadèmic (Google Scholar), un sistema de cerques en SMS (Google SMS) i
un cercador local d’arxius al disc dur de l’ordinador (Google Desktop).
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lsector del libro anda revuelto.
LaComisiónEuropea ha inicia-
do procedimientos de infrac-
ción contra España (y otros cin-
co estados de laUE) por incum-
plir la directiva europea sobre
derechos de autor que indica que los autores
deben recibir una remuneración por el alqui-
ler o préstamode sus obras.Mientras lamayo-
ría de los países europeos ya aplican una u
otra fórmula de canon por cada libro u obra
que se deja enpréstamo, la legislación españo-
la exime a todos los establecimientos de prés-
tamode la obligaciónde remunerar a los auto-
res. La aplicación de la normativa comunita-
ria, según algunos expertos, podría suponer
unduro golpe a un sistemabibliotecario toda-
vía muy por debajo del de otros países de
nuestro entorno.
La directiva 92/100 de la Comisión Euro-
pea se aprobó hace doce años y es tajante al
respecto: los autores tienen derecho a recibir
una compensación económica por el présta-
mo de sus obras. España reformó, en 1996, la
ley de Propiedad Intelectual para adaptarse a
la nueva normativa, pero lo hizo con trampa,
segúnha observado ahora laComisión: se aco-
gió a la posibilidad de “eximir del pago a de-
terminados establecimientos” para convertir
la excepción en regla y establecer que no de-
bían pagar nada por este concepto las siguien-
tes instituciones: “Museos, archivos, bibliote-
cas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de ti-
tularidad pública o que pertenezcan a entida-
des de interés general de carácter cultural,
científico o educativo sin ánimo de lucro, o a
instituciones docentes integradas en el siste-
ma educativo español”. Es decir, se exime a
todo el mundo de la norma. Los países que
han adoptado la misma medida que España
son Italia, Irlanda y Portugal, mientras que a
Luxemburgo y Francia se les expedienta por
otros motivos.
Ahora está por ver cómo actuará el nuevo
gobierno del PSOE en este espinoso terreno.
Si no da satisfacción a la Comisión Europea,
ésta puede denunciar a España ante el Tribu-
nal de Justicia, que falló contra Bélgica por
similares motivos no hace demasiado. El Go-
bierno saliente del PP ha solicitado la opi-
niónde las comunidades autónomas al respec-
to.Aunque elGovern todavía recoge informa-
ción de los diferentes estamentos implicados,
en la Conselleria de Cultura tienen clara su
postura. Para Assumpta Bailac, directora ge-
neral de Promoció i Cooperació Cultural, “el
sistema bibliotecario español está en una fase
muy débil, muy por debajo de las medias de
inversión europeas por habitante, menos de
la mitad”. “Nuestros esfuerzos económicos
–afirma Bailac– deberían encaminarse a la
mejora de las bibliotecas públicas y escolares.
El canon es un lujo que ahora no nos pode-
mos permitir. Obviamente, nadie afirma que
no deban pagarse los derechos de autor, pero
ahora esamedida iría en detrimento del servi-
cio público. Una buena salida sería que, con-
juntamente con los propios autores, consi-
guiéramos una moratoria. Si a Francia y Ale-
mania se les permiten moratorias en cuanto
al pacto de estabilidad, ¿por qué no se va a
poder conseguir en este tema cultural, que su-
pone una cantidad económica muy inferior?
Sólo el 20% de la población catalana es usua-
ria regular de una biblioteca pública y en el
resto deEspaña la cifra es todavía inferior. Pa-
ra hacernos una idea, en Finlandia es el 80%
de la población o enGranBretaña el 65%.An-
tes de pagar el canon, debemos subir nuestros
índices de lectura.”
Otras posibilidades que consideran los téc-
nicos para reducir el impacto de la medida
son eximir del pago a ciertos tipos de bibliote-
cas o aplicar un canon muy reducido. Un te-
ma de debate importante es saber quién aca-
baría pagando. Las administraciones catala-
na y española descartan en principio que, co-
mo algunas voces han apuntado, sea el lector
el que deba abonar de su bolsillo un canon
por cada libro que se lleva en préstamo a casa.
“Eso sí, lo pagaría indirectamente, porque el
dinero saldrá del presupuesto público para bi-
bliotecas”, apuntan expertos del sector.
¿Cómo se aplica esta norma enEuropa?Ca-
da país lo hace de manera diferente, pero en
ningún caso es el lector quien desembolsa
unos euros en el mostrador por el libro que se
lleva en préstamo. Siempre paga el Estado.
Los primeros países en aplicar un canon fue-
ron los escandinavos, tras la Segunda Guerra
Mundial. Dinamarca lo hace desde 1946 en
las salas públicas y escolares, y se basa en el
número de ejemplares disponibles, el número
de páginas e incluso el tipo de obra. Suecia lo
aplica desde 1954 al mismo tipo de centros,
basándose en los préstamos y el número de
ejemplares disponibles. Francia llegó a un
acuerdo el año pasado por el que aplica el ca-
non a las bibliotecas de préstamo, exceptuan-
do las escolares, según el número de usuarios
inscritos y las adquisiciones que éstos reali-
zan. En Gran Bretaña, desde 1979, la Admi-
nistración paga el canon a los autores según el
númerode préstamos de sus obras en una am-
plia muestra de bibliotecas públicas.c
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BARCELONA. (Redacción.) – La
Associació Col·legial d'Escriptors
deCatalunya discrepa delmanifies-
to que numerosos escritores –Mar-
sé y Delibes, entre otros– firmaron
en favor del préstamo bibliotecario
gratuito. “El pagode derechosde au-
tor por préstamo bibliotecario es
una conquista del socialismo escan-
dinavo, centroeuropeo y británico
que nunca fue considerada un ata-
que contra la cultura”, opina la aso-
ciación catalana, para quien el ca-
non “no debe ni puede enfrentar a
los colectivos autorales, escritores y
traductores, y los bibliotecarios”.
“Todos sus derechos son legítimos y
compatibles; sólo falta la voluntad
pública de dotar adecuadamente a
las bibliotecas para hacer frente a
sus obligaciones.” El colectivo de
autores pide que “las bibliotecas pú-
blicas reciban la dotación necesaria
para que puedan desempeñar con
eficacia sus servicios a la sociedad”
y considera que España, “como to-
dos los países europeos, ha alcanza-
do un nivel de desarrollo que le per-
mite, por fin, atender a determina-
das esferas del bienestar público, co-
mo es el caso de los derechos de
autor”.c
La Associació
d'Escriptors, a
favor del canon
por préstamo
bibliotecario
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Desde el momento en que el asunto del ca-
non por el préstamo bibliotecario de libros
saltó a la opinión pública española a finales
de enero, las diferentes opiniones se han ido
entrelazando en un debate que, desde mi
punto de vista, se ha caracterizado por la
polarización y la poca visión de conjunto.
En esta controversia se ha llegado incluso a
contraponer el futuro del servicio biblioteca-
rio al derecho de los autores sobre el uso de
su obra. Si nos situamos en la esfera de los
principios, los derechos de autor son una
norma fundamental, como lo es la gratui-
dad de los servicios bibliotecarios básicos.
A pesar de que los diferentes manifiestos
y artículos que se han venido publicando
desde principios de año hasta la actualidad
han aportado información necesaria para
situar el tema, creo necesario reiterar cuál es
el contexto preciso en el que se enmarca el
debate. El derecho de distribución es uno de
los derechos de autor reconocidos interna-
cionalmente. Un autor es propietario exclusi-
vo de su obra y, por tanto, cobra por ello
como cualquier otro profesional lo hace por
su trabajo. El derecho de distribución —y el
préstamo público se incluye en este aparta-
do— determina que el autor debe autorizar
cualquier uso que se haga de su obra y que
puede exigir una remuneración por ello.
La directiva europea de 1992 reconoce
este derecho exclusivo del autor para autori-
zar el préstamo de su obra. La directiva
faculta también a los Estados miembros pa-
ra establecer excepciones a esta disposición
y para sustituir el derecho de préstamo por
un derecho de remuneración compensato-
ria. Los Estados pueden también eximir del
pago de esta remuneración a determinadas
categorías de establecimientos. El derecho
de préstamo incluye dos aspectos: la autori-
zación de uso y la correspondiente remune-
ración. España traspone esta directiva a la
legislación de propiedad intelectual, una ley
que en este país tiene ámbito estatal. El infor-
me que la Comisión Europea envió al Go-
bierno español en enero de 2004, como con-
secuencia del expediente abierto, manifiesta
su disconformidad con la aplicación realiza-
da. La Comisión considera que la relación
de instituciones exentas de pago es la totali-
dad de las posibles y ello comporta la no
aplicación del derecho de préstamo público
a sus titulares.
Si en España resulta una tarea difícil con-
seguir que los servicios bibliotecarios sean
tratados como servicios públicos básicos y a
la vez se doten de valor social, lo es mucho
más el reconocimiento de los derechos que
los autores tienen sobre su obra. Muchas de
las opiniones que se han visto en la prensa
estos días con relación a este asunto serían
impensables en otros países europeos. Inmer-
sa en el debate, me ha venido a la memoria
la impresión de desconcierto que me produ-
jo, siendo concejal de un ayuntamiento, la
llegada de un representante de la Sociedad
General de Autores con la pretensión de
cobrar por los derechos de autor de las acti-
vidades que, con tanto trabajo y dificulta-
des, se organizaban desde la corporación
municipal. Eran los inicios de la década de
1980.
Nos resulta aún difícil aceptar el valor
del capital intelectual. A nadie se le ocurriría
reclamar al constructor de una biblioteca
alguna rebaja en los costes del edificio por el
valor social del nuevo equipamiento. En
cambio, discutimos los derechos de los auto-
res a su obra.
Creo que la polémica entre algunos bi-
bliotecarios y algunos autores es falsa. Los
autores necesitan lectores y las bibliotecas se
los proporcionan desde un servicio público,
pero las bibliotecas no existirían sin los auto-
res y sus obras. Desde el sector bibliotecario
siempre se ha contemplado con sana envidia
a los Estados del norte de Europa y a sus
bibliotecas. Han sido —y siguen siendo—
nuestro referente. Son países que han recono-
cido moral y económicamente el derecho de
préstamo a sus autores, algunos de ellos des-
de hace más de 50 años, y esta situación no
ha perjudicado en absoluto el despliegue de
sus bibliotecas y al mismo tiempo ha facilita-
do la profesionalización de los escritores.
Los hechos hablan por sí solos.
En los países en los que este canon tiene
su aplicación normalizada, éste no afecta
siempre a la misma tipología de bibliotecas.
Hay varios países que eximen del pago a las
bibliotecas escolares, por ejemplo. Hay paí-
ses que lo aplican al préstamo de todo tipo
de documento, mientras que en otros sólo
recae en el préstamo de libros. Asimismo, es
variado el sistema de cálculo del canon o el
cómo y quién lo gestiona. Hay países que
utilizan como referencia el número de docu-
mentos de las bibliotecas y otros el de docu-
mentos prestados, que parece más razona-
ble, y nunca repercute en un pago del usua-
rio por este concepto.
Para situar el asunto, creo que el debate
no debe ser a favor o en contra del canon
por préstamo público. No hablamos de inte-
reses: estamos hablando de derechos. Las
aportaciones de los bibliotecarios a la nego-
ciación tendrían que partir del reconocimien-
to del derecho del autor. Y las de los auto-
res, de la defensa de las bibliotecas como sus
principales valedoras, en el objetivo común
de avanzar en la sociedad del conocimiento
y de incrementar los hábitos de lectura. Am-
bas cosas con un frente común en lo que se
refiere al impulso de las políticas biblioteca-
rias y a la mejora en las dotaciones públicas
en este ámbito. Se plantean, pues, dos de-
mandas diferentes que, cada una desde su
propia legitimidad, ha de poder lograr sus
objetivos. Lo que carece de cualquier senti-
do, y por tanto no puede hacerse, es enfren-
tarlas, ni mezclarlas, ni presuponer que una
condiciona a la otra.
El asunto que debemos abordar es, por
una parte, qué instituciones bibliotecarias
son susceptibles del canon, y por otra, cómo
lo hacemos y cuándo. Ésta ha de ser necesa-
riamente una senda de acuerdo entre las
administraciones públicas y los creadores.
En el marco de la negociación se ha de consi-
derar la situación de la estructura biblioteca-
ria del país y los índices de lectura de nues-
tros ciudadanos y ciudadanas, pero también
la situación de los escritores en España.
En este necesario proceso de negociación
hay mucho margen para el acuerdo. Pero
tenemos que situar bien las diferentes postu-
ras y centrar bien el debate. Además, la apli-
cación de la directiva ha de realizarse sin que
amenace el legítimo funcionamiento de las
bibliotecas y de las instituciones culturales y
educativas de los diferentes países.
Ésta es mi opinión. Una opinión que he
tenido la oportunidad de comentar con bi-
bliotecarios y escritores a lo largo de estos
meses y en la que, estoy convencida, hay
más puntos de acuerdo que de discrepancia.
Assumpta Bailac es directora general de Promo-
ción y Cooperación Cultural de la Generalitat.
Del canon por préstamo
ASSUMPTA BAILAC
Siempre pagan
los mismos
Como bibliotecarios estamos
alucinando con las noticias que,
con motivo del congreso de edi-
tores, han aparecido en su perió-
dico en torno al establecimiento
de un canon por los préstamos
que hacen las bibliotecas. ¡Si casi
dan por sentado que el pago es
irremediable!
Esas informaciones ignoran
por completo el rechazo que esa
medida ha despertado no sólo
en los bibliotecarios, sino muy
especialmente entre los usuarios
de bibliotecas que, por miles,
han firmado en contra de dicho
canon (aunque no tengan que pa-
garlo ellos directamente, sino la
Administración: en el fondo es
lo mismo) y entre los propios
escritores que, por cientos, tam-
bién han estampado su firma.
Precisamente en un momento
en el que acaban de ingresar en
la Unión Europea 10 países con
muy poco dinero y muy altos ín-
dices de uso de bibliotecas, resul-
ta fácil convencer a las autorida-
des de Bruselas de que algunos
de sus miembros (entre los que
nos contamos) tienen que apli-
car la directiva de préstamo y
alquiler de obras de creación ha-
ciendo un uso amplio de su ar-
tículo 5.3, que permite dejar
exentas de pago a las bibliotecas
que quiera cada país. Eso es lo
que ya se hizo en el nuestro cuan-
do se aprobó la Ley de Propie-
dad Intelectual de 1994 (dos
años después de publicarse la Di-
rectiva) y lo que cientos de miles
de personas están pidiendo con
sus firmas al Estado español que
siga haciendo.
Por favor, no se dejen llevar
por el síndrome de Estocolmo al
informar sobre el congreso de
editores celebrado recientemen-
te en Santiago de Compostela.
Es lógico que a los editores les
interese que las bibliotecas pa-
guen a los autores (así ellos po-
drían pagarles menos), pero en
el mundo del libro los editores
son un eslabón de una cadena
mucho más amplia en la que los
bibliotecarios, los libreros, los es-
critores y, sobre todo, los lecto-
res tienen mucho que decir. Y lo
están diciendo: no al préstamo
de pago en bibliotecas.— Blan-
ca Calvo Alonso-Cortés, Bibliote-
ca Pública del Estado en Guada-
lajara, y 516 firmas más de bi-
bliotecarios.
Bodas reales y no reales
En las últimas semanas hemos
oído y leído todo lo referente a
la boda del príncipe Felipe y
Letizia Ortiz. Es noticia en tele-
diarios y programas variados.
Escuchamos todo lo referente
al vestido, la comida, el recorri-
do de los novios, los invitados,
el ramo, la decoración, el pro-
tocolo y toda una serie de te-
mas más.
No quiero meterme mucho
en el tema de si esta boda está
siendo una exageración tanto
mediática como económica.
Ni siquiera si en un siglo
XXI como en el que estamos
se dé una prioridad tan gran-
de a un acontecimiento como
éste.
Pero la verdad es que me re-
sulta muy significativo, y casi
macabramente paradójico, que
dos días antes tropas del Ejérci-
to americano en Irak hayan dis-
parado sobre un grupo de per-
sonas que estaban celebrando
una boda, no una boda real,
sólo una boda de una familia
anónima iraquí. Pero en esa bo-
da los novios han muerto, y mu-
chos de los asistentes. Sin em-
bargo, sobre esto sólo se ha pa-
sado de puntillas. Da que pen-
sar.— Ana Margarida Were
Eduardo. Almería.
Combatir la malaria
Respecto a dos cartas publica-
das en mayo en las cuales se
discute acerca de la relación en-
tre el DDT y el aumento del
número de muertes por malaria,
creo que el verdadero problema
radica en que la malaria es una
“enfermedad de los pobres”, y
la mejor arma para combatirla
no es otra que la concienciación
social.
Puesto que, desgraciadamen-
te, uno de los ejes que mantie-
nen las investigaciones científi-
cas es el dinero y sin él, por
mucho que los investigadores se
esfuercen, es imposible realizar
 Pasa a la página siguiente
Los textos destinados a esta sección no
deben exceder de 30 líneas mecanografia-
das. Es imprescindible que estén firma-
dos y que conste el domicilio, teléfono y
número de DNI o pasaporte de sus auto-
res. EL PAÍS se reserva el derecho de pu-
blicar tales colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas. No se devolve-
rán los originales no solicitados, ni se
dará información sobre ellos. Correo
electrónico: CartasDirector@elpais.es
Una selección más amplia de cartas pue-
de encontrarse en: www.elpais.es
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Bruselas
Bruselas acogió ayer con extremo
escepticismo la idea lanzada el jue-
ves por la ministra española de
Cultura, Carmen Calvo, de reba-
jar el IVA de los libros al 1% y el de
los discos compactos hasta el 4%,
desde los vigentes y respectivos 4%
y 16%. La reducción del IVA en la
Unión Europea sólo se puede reali-
zar por unanimidad de los 25 Esta-
dos. Diversos intentos de incremen-
tar la lista de productos y servicios
que se benefician de ese trato de
favor fiscal han fracasado por la
firme negativa de algunos Estados.
“Existen reglas para evitar la
distorsión en el mercado interior y
existe una lista de productos a los
que se puede aplicar la tasa reduci-
da del 5%, en la que no figuran los
CD”, explicaba ayer Jonathan
Todd, portavoz del comisario res-
ponsable de Mercado Interior.
“La lista sólo se puede modificar
por unanimidad de los 25 Estados
de la Unión, porque una modifica-
ción unilateral produciría una dis-
torsión del mercado”.
Ningún país de la UE aplica el
IVA reducido a los CD (oscila en-
tre el 15% de Luxemburgo, Chipre
y Malta y el 25% de Dinamarca y
Suecia) y hacerlo de forma unilate-
ral daría automáticamente lugar a
la apertura de un procedimiento
de infracción. En la Comisión se
preguntaban ayer si la idea aireada
por la ministra Calvo era una opi-
nión personal o una política de Go-
bierno. “¿Por qué no le preguntan
a Pedro Solbes si eso se puede ha-
cer?”, comentó una fuente.
El tipo del IVA reducido, que sí
se puede aplicar a los libros, varía
entre el 5% y el 10%, según los
distintos países (excepto en Dina-
marca, donde rige el 25%), pero
ninguno puede colocarlo por deba-
jo del umbral del 5% salvo que lo
haya venido aplicando histórica-
mente por debajo de ese límite. Es
el caso de España, Alemania y
Grecia, con el 4%; Luxemburgo,
con el 3%, y Reino Unido e Irlan-
da con el 0%. “Es posible mante-
ner el límite histórico, pero no re-
ducirlo hasta el 1%”, señaló Todd.
“Expresión de un deseo”
La vicepresidenta primera del Go-
bierno, María Teresa Fernández
de la Vega, manifestó ayer que el
anuncio realizado por Carmen
Calvo sobre la rebaja del IVA en
libros y discos era “la expresión de
un deseo para que se pueda regu-
lar esto, porque es verdad que exis-
te una legislación europea que no
lo permite”, informa Europa
Press. Fernández de la Vega dijo
que “la aspiración de la ministra es
luchar por ver si podemos modifi-
car estas normas, pero no pasa de
ahí, nos gustaría que fuese así, va-
mos a intentarlo, pero estamos en
Europa y cumplimos las normas”.
según informa Efe. La vicepresi-
denta indicó: “Legítimamente, tra-
tamos de modificar algunas cosas
que serían beneficiosas para un sec-
tor determinado”.
La portavoz de Cultura del PP
en el Congreso, Beatriz Rodríguez
Salmones, calificó de “frivolidad” y
fruto de “la ignorancia” el anuncio
de la ministra, y el portavoz en el
Senado, Juan van Halen, de “farol”
y de “propuesta utópica” que debe
entenderse “como una mera decla-
ración de buenas intenciones”.
La idea de rebajar el IVA para
la música se arrastra infructuosa-
mente por Bruselas desde 1997,
cuando los ministros de Cultura
de los Quince la aprobaron por
unanimidad. En años posteriores,
la comisaria de Cultura, el Parla-
mento Europeo y el Gobierno
francés han defendido el proyecto
sin éxito. Alemania y Dinamarca
se han negado rotundamente.
Bruselas recuerda que rebajar el IVA sobre libros y
discos requiere la unanimidad de la Unión Europea
A. M., Palma de Mallorca
La crítica de arte y comisaria de
exposiciones Marie-Claire Uber-
quoi asumió ayer la dirección de
Es Baluard, el Museo de Arte Mo-
derno y Contemporáneo de Palma
de Mallorca, que abrió sus puertas
el 30 de enero de 2003 y que ha
recibido 45.000 visitas. “El MAC-
BA en Barcelona tiene al año una
afluencia de 140.000 personas”,
observó Uberquoi, que puso al
IVAM de Valencia como su mode-
lo. “El arte es reflexión”, sentenció
la directora, que ha publicado en
febrero pasado la obra ¿El arte a la
deriva? (DeBolsillo).
Uberquoi sucede a Teresa Pé-
rez-Jofre, que dimitió por tensio-
nes con el patronato poco después
de la apertura. “El museo Es Ba-
luard”, dijo la nueva responsable,
“es magnífico, por su colección, su
edificio y situación” y debe ayudar
a “recuperar la memoria histórica
y artística”, pero “no ha de ser ni
provinciano ni localista”.
Uberquoi se
incorpora a Es
Baluard de Palma
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A la industria cultural europea,
la piratería le cuesta anualmente
4.500 millones de euros. La reduc-
ción del IVA en el disco ya la ha
impuesto por los hechos el top
manta, y éste puede ser el mejor
argumento para convencer a los
ministros de Economía y Finan-
zas de la UE sobre la bondad de
la casi eterna propuesta francesa
de reducir este impuesto.
En esa misma línea, Carmen
Calvo aseguró ayer en Bruselas
que si los bienes culturales son
más asequibles a los ciudadanos,
se podría reducir el impacto de la
piratería, “esa tropelía moral, cul-
tural y económica”, aunque a
renglón seguido Calvo agregó:
“Puede suponer una pérdida de
recaudación, pero no pretende-
mos que nos salga gratis...”. “El
IVA reducido es sobre todo una
posición ideológica”.
El asunto no se trató en el
plenario del consejo europeo de
ministros de Cultura, que se cele-
bró ayer en Bruselas. Pero sí fue
tratado en los diversos contactos
bilaterales mantenidos por Don-
nedieu con Calvo, con los minis-
tros de Finlandia y Luxemburgo,
y también con el comisario euro-
peo de Mercado Interior, Frits
Bolkestein. España considera
que, en general, los países medite-
rráneos (Italia, Grecia, Portugal,
además de Francia, Bélgica y
Luxemburgo) están en el mismo
barco. Alemania, Dinamarca,
Austria y Suecia se oponen.
Pero tanto Calvo como Don-
nedieu son optimistas. La prime-
ra aseguró ayer haber percibido
cierta predisposición de sus cole-
gas a contar con más financia-
ción y más apoyo para la cultura.
El segundo afirmó encontrar un
ambiente más favorable a su pro-
puesta debido precisamente al
enorme problema que supone la
piratería, una cuestión casi cultu-
ral: “Hay cierta costumbre ya de
utilizar páginas de Internet que
ofrecen productos ilegales, mien-
tras se desprecian los que, tam-
bién de libre acceso, son total-
mente legales”.
Pero el problema de esta pro-
puesta es que no son los titula-
res de Cultura los que deciden
este asunto, sino los de Finan-
zas, que sistemáticamente re-
chazan la propuesta francesa,
presentada siempre en nombre
de la excepcionalidad o diversi-
dad cultural. La última vez que
se abordó el asunto fue el 8 de
marzo pasado en el seno del
Ecofin, consejo europeo de Eco-
nomía y Finanzas.
El rechazo se produce siste-
máticamente, a pesar de que los
ministros de Cultura pidieron
la reducción del IVA por unani-
midad en 1997 y que en mayo
de 2002 una amplia mayoría
del Parlamento Europeo apro-
bó un IVA reducido para el au-
diovisual. La iniciativa a la que
ahora se suma España parece,
pues, estar abocada a recorrer
un largo camino antes de vol-
ver a ser analizada y votada en
la UE, donde sólo podría salir
adelante por unanimidad en un
club que cuenta ya con 25 paí-
ses, ya que todo cambio en el
IVA de cualquier producto de-
be contar con el beneplácito ge-
neral. Ningún país aplica ahora
un IVA reducido a los discos,
que oscila entre el 15% y el
25%.
La comisaria europea de Cul-
tura, Vivianne Reding, afirmó,
por el contrario, que hay Estados
miembros que se oponen a la pro-
puesta francoespañola porque
puede incrementar la piratería,
informa Europa Press.
Donnedieu aprovechó la ci-
ta de la reciente edición del
Festival de Cannes para expo-
ner sus ideas y buscar aliados.
“Ya he hablado con una dece-
na de ellos”, dijo ayer. Y, den-
tro de ese contexto, aseguró es-
tar preparando con España
una gran estrategia cultural pa-
ra convertir los éxitos naciona-
les en éxitos europeos. Para él,
es una cuestión de dimensión y
de sinergia, de estrenar, por
ejemplo, dijo, la última pelícu-
la de Pedro Almodóvar al mis-
mo tiempo en todas las salas
europeas, convirtiendo dicho
estreno en un acontecimiento
europeo.
Ambos constataron que to-
dos sus colegas exigen más dine-
ro comunitario para la cultura
europea y esgrimen de nuevo
argumentos económicos: la in-
dustria cultural española supo-
ne el 1% del PIB nacional.
Carmen Calvo insistió en su
idea de reducir del 4% al 1% el
IVA de los libros, un asunto
que no defiende ante la UE su
homólogo francés, pero que pa-
ra la ministra española es tam-
bién una batalla en la que no
está dispuesta a deponer las ar-
mas.
G. C., Bruselas
La nueva posición del Gobier-
no español de apoyo sin palia-
tivos al concepto de excepción
cultural o diversidad cultural
es acogida por Francia como
la restitución del agravio al
que le sometió José María Az-
nar. Tras mantener ayer su pri-
mera reunión con Carmen Cal-
vo, el ministro francés de Cul-
tura, Renaud Donnedieu, afir-
mó satisfecho: “Estamos en-
cantados de confirmar que
esa idea de que la excepción
cultural es propia de culturas
en declive no es más que una
caricatura del pasado”.
Donnedieu recordaba así
aquel agravio lanzado por Az-
nar en enero pasado en la Cá-
mara de Comercio de Estados
Unidos cuando el entonces
presidente del Ejecutivo espa-
ñol proclamó: “La excepción
cultural es el refugio de las
culturas que están siendo de-
rrotadas. No creo en la excep-
ción cultural europea”.
En las antípodas de aque-
llas declaraciones en las que
Aznar insistió en una entrevis-
ta en Le Monde el 9 de marzo
pasado, Carmen Calvo asegu-
raba ayer: “Hay que ir a los
foros internacionales y defen-
der la excepcionalidad cultu-
ral (...). El apoyo a la indus-
tria cultural es determinante”.
“La ministra española y yo he-
mos constatado una amplia
convergencia en nuestros pun-
tos de vista”, dijo Donnedieu.
“Y yo creo que en el contexto
internacional esto se percibe
ahora mejor”.
Los ministros de Cultura
de la Unión Europea, por su
parte, resolvieron en la reu-
nión de ayer la designación de
las próximas capitales cultura-
les europeas, que se conside-
ran una inversión cultural de
interesantes dividendos, una
manifestación extraordinaria
de la diversidad cultura de Eu-
ropa. A partir de 2010, una de
ellas tendrá que pertenecer im-
perativamente a uno de los
nuevos socios de la UE.
El año que viene le toca el
turno a Cork (Irlanda), y en
2006, a Petras (Grecia).
Luxemburgo y Cibiu (Ruma-
nia) compartirán la capitali-
dad en 2007. En 2008 serán
Liverpool (Reino Unido) y
Stavanger (Noruega). España
no le corresponde hasta el año
2016, y para entonces tendrá
que compartirla con una ciu-
dad polaca. La decisión de in-
corporar a los nuevos países
se ve como una herramienta
para reactivar la cultura de
los países del Este.
E. F.-S / J. M. A., Madrid / Málaga
Carmen Giménez abandona el
próximo 30 de junio la dirección
del Museo Picasso de Málaga.
“No es una dimisión”, matizó ayer
Giménez desde Nueva York, don-
de prepara para el Guggenheim la
exposición sobre Brancusi que
inauguró en la Tate Modern el pa-
sado enero. “Dejar el Museo Picas-
so es una decisión meditada duran-
te mucho tiempo. Sólo es el final
de una etapa, de un trabajo que ha
sido un éxito”. La noticia, hecha
pública ayer por el consejo ejecuti-
vo de la pinacoteca, llegó a sus
miembros en forma de carta el pa-
sado martes. “La carta era un me-
ro trámite”, aclara ella, “no era
una sorpresa para nadie que que-
ría irme. Hace tiempo que lo venía
preparando. Muchos lo sabían”.
La consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía, Rosa Torres,
indicó a la salida del consejo que
se había aceptado la petición y que
Giménez será nombrada asesora
especial del museo. Torres dijo que
todavía no hay un sustituto y que
el consejo ejecutivo asumirá interi-
namente de forma colegiada las
funciones propias de la dirección.
Bernard Ruiz-Picasso, nieto
del artista malagueño y propieta-
rio de algunas de las obras que se
exponen en el Museo de Málaga,
aseguró ayer, informa Efe, que la
marcha de la directora de la pina-
coteca “no cambiará nada”. “El
Museo tiene su programa y conti-
nuará la misma trayectoria. No ha
sido una sorpresa, es un tema que
habíamos hablado desde hace mu-
cho tiempo como amigos. Era al-
go que podía suceder y que se ha
llevado a cabo de la mejor mane-
ra”, añadió el nieto del artista ma-
lagueño. Rosa Torres añadió que
las alegaciones que ha presentado
Giménez son de carácter “perso-
nal y profesional”. “Ha termina-
do una etapa, que le ha costado
más de diez años de trabajo”, dijo
Torres.
“Me voy feliz”
Según algunas fuentes cercanas
al museo, han sido los enfrenta-
mientos entre Bernard Picasso y
Carmen Giménez los que han
provocado su dimisión. Ella lo
niega: “Ahora todo el mundo va
a decir muchas cosas, pero son
falsas. Mi relación con Bernard
es excelente. No me voy por pro-
blemas personales. Me he enten-
dido muy bien con ellos desde
siempre. No he sido directora du-
rante unos meses, llevo más de
trece años embarcada en este pro-
yecto y las relaciones han sido
fantásticas. Aquí lo único que
ocurre es que se acaba una etapa
y empieza otra nueva. Me voy
muy feliz”.
Giménez insiste en que las in-
formaciones que la sitúan al fren-
te del Museo Nacional Centro de
Arte Contemporáneo Reina So-
fía o dirigiendo la promoción del
arte español en el extranjero son
“rumores”. Añade: “De todas
formas, de eso prefiero no ha-
blar. No hay una razón determi-
nada para irme de Málaga. Ese
museo ha sido el trabajo más im-
portante de mi vida y en él he
puesto todo mi corazón, afán y
amor. La decisión de irme no es-
tá ligada a otra cosa. No he deci-
dido nada sobre qué haré ahora,
así que de momento sólo son ru-
mores”.
Aznar, como caricatura del pasado
España y Francia esgrimen la piratería para
presionar a la UE sobre la bajada del IVA
Carmen Calvo mantiene en Bruselas un encuentro con el ministro francés de Cultura
GABRIELA CAÑAS, Bruselas
ElGobierno francés constató ayer enBru-
selas que tiene un nuevo aliado en su larga
batalla por un IVA reducido para los bie-
nes culturales. Carmen Calvo, la ministra
española de Cultura, mantuvo un encuen-
tro con su homólogo galo, Renaud Don-
nedieu, y ambos se unieron en la defensa
de abaratar los discos aplicándoles un
IVA reducido (ahora es del 16% en Espa-
ña) esgrimiendo un nuevo elemento: la pi-
ratería. La Comisión Europea se limitó a
tomar nota, pero Donnedieu asegura que
el ambiente entre sus homólogos europeos
es mucho más favorable que hace meses.
Carmen Giménez
deja la dirección
del Museo Picasso
de Málaga
La ministra de Cultura, Carmen Calvo. / F. J. VARGAS
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ROSA MORA, Madrid
Don’t tax reading. “No a los im-
puestos a la lectura”. Es el lema
de la Federación Europea de Li-
breros (EBF). Su presidenta, la fin-
landesa Doris Stockmann, ha esta-
do en Madrid, visitando la Feria
del Libro. “Es una buena experien-
cia para la promoción de la lectu-
ra. Que esté en un parque y que se
dedique a Europa y a los niños es
bueno y no habitual”, afirmó. “El
IVA aplicado a los libros en los
Estados miembros de la Unión
Europea varía entre el 0% y el
25%”, explicó. El recomendado es
el 5%. Tres de los nuevos miem-
bros incorporados a la UE llegan
con el IVA cero: Chipre, Lituania
y Estonia. Chipre ya ha declarado
que impondrá el IVA del 5% en
los libros. La federación es cons-
ciente de que el nuevo impuesto
puede afectar al sector del libro en
dichos países.
“Sólo hay un país de la UE
que mantenga un IVA para los
libros del 25%. Es Dinamarca.
Suecia rebajó el IVA del 25% al
6% y nombró una comisión para
analizar la evolución y el efecto
de los cambios en la lectura y
compra de libros. Las ventas han
aumentado y también la lectura”,
explicó Stockmann.
España tiene para los libros un
IVA reducido del 4% y, según el
programa del PSOE, que ha expli-
cado la ministra de Cultura, Car-
men Calvo, su intención es dejarlo
en un simbólico 1%. La EBF va
más allá, aunque, según Stock-
mann, sabe que es muy difícil al-
canzar sus objetivos. “No hay que
olvidar que el IVA es una fuente
de ingresos muy importante”. La
EBF sabe que en un futuro próxi-
mo se “aconsejará” a los países de
la UE aplicar un IVA no menor al
15% para todos los productos y
servicios. “Sin embargo, todos los
países podrán aplicar tarifas redu-
cidas, no más bajas del 5%, a un
pequeño número de productos, in-
cluidos los libros”.
“Aunque, afortunadamente, te-
nemos la posibilidad de que los
libros impresos estén en la banda
más baja del IVA, en la Federación
Europea de Libreros queremos
que en el futuro estén exentos de
impuestos en toda la Unión Euro-
pea”. Y, además, piden que el IVA
cero se aplique asimismo a los li-
bros electrónicos, sobre todo cuan-
do tienen el mismo título y conteni-
do que los impresos en papel.
Tienen claros sus argumentos:
“A través de los libros se llega a la
literatura, a la educación y al cono-
cimiento. Los libros construyen y
transmiten la cultura, la ciencia y
la historia de Europa. La identi-
dad de Europa vive a través de la
palabra escrita”. Y tienen más mo-
tivos: “Los precios más bajos per-
miten la compra de más libros y
un mayor acceso de la lectura”.
Aparte de los impuestos al li-
bro, la mayor preocupación de la
EBF es el nivel de lectura. “Es ca-
da vez mayor el analfabetismo fun-
cional”, dice Stockmann. Otro de
sus proyectos inmediatos es impul-
sar una campaña de fomento de la
lectura en toda Europa de un míni-
mo de tres años de duración. Está
prevista una conferencia de los li-
breros europeos en España en la
primavera de 2005, para celebrar
juntos el cuarto centenario de la
publicación del Quijote. El lema
de la campaña, que se decidirá en
noviembre, en Amberes, capital eu-
ropea del libro, será, en principio,
“Que te pillen leyendo”.
“Hay muchas formas distintas
de promocionar la lectura”, expli-
ca Stockmann. “En Finlandia, mi
país, es bastante bueno el nivel y el
fomento a la lectura se desarrolla
sobre todo a través de los profeso-
res, las escuelas y las bibliotecas;
aun así, se ha impulsado una cam-
paña dedicada a padres y abuelos,
para que dediquen al menos 15
minutos al día a leer cuentos o li-
bros a sus hijos y nietos”.
Una de las iniciativas europeas
es ahora, como lo fue hace unos
años la campaña de lectura del Rei-
no Unido, la que se está haciendo
en Holanda. “Trabajan conjunta-
mente editores, libreros y bibliote-
carios”, con apoyo estatal y con
mensajes específicos: por qué hay
que leer narrativa, por qué hay
que leer poseía, por qué hay que
leer ensayo. “Se concede también
un premio anual al libro más vota-
do, no por los libreros o editores,
sino por los lectores”.
El canon por el préstamo de
libros en las bibliotecas españolas,
cuya aplicación reclama la Unión
Europea, también preocupa a la
Federación Europea de Libreros.
De sus explicaciones se deduce
que una cosa es el norte y otra el
sur de Europa. Arriba, lo tienen
claro desde hace años y les parece
lógico que se tengan en cuenta los
derechos de autor. “En Suecia tie-
nen unas estadísticas muy depura-
das y se busca el equilibrio entre
los autores que venden más y los
minoritarios”. “En Finlandia”,
añade Stockmann, “es el comité
de escritores el que decide, a partir
del precio del libro. También se tie-
nen en cuenta a los ilustradores y a
los traductores”.
63ª FERIA DEL LIBRO DE MADRID
 Pabellón Europa se Construye
con Libros. 12.00: Presentación
de Reír como ellos (Ocho y Me-
dio), de Claudia Larraguibel.
18.30: Encuentros literarios. La
Europa que se amplía. Hungría.
Lászlo Krasznahorkai, Adan
Bodor y Adan Kovacsis. 20.00:
Mesa redonda sobre Libros y
televisión, una extraña pareja de
baile. Canal 9. Mariola Cube-
lls, Francisco González Pastori-
za, Vicente Molina Foix y Car-
men Alborch.
 Pabellón Carmen Martín Gai-
te. 12.00: Mesa redonda Crea-
ción, edición y derechos de autor
en Internet.Cedro.Antonio So-
ler, Juan Mollá, Antonio Ro-
che y Magdalena Vinent. 19.30:
Reporteros en Bagdad: Paisajes
después de la batalla. Javier Va-
lenzuela, Olga Rodríguez, Mi-
guel Benzo y Julio Fernández.
 Pabellón Infantil Europa Cuen-
ta. 18.30 y 20.00: Cuentacuen-
tos. Historias desde un barco.
Con Beatriz Carpio. SM.
 Centro Cultural del Círculo de
Lectores. 11.00:Lectura de po-
nencias y debate con Luis
García Jambrina, Juan Ángel
Juristo, Xavier Pla, Manuel
Vilas. 19.00: Las revistas lite-
rarias. Con Antón Castro, Ri-
cardo Cayuela, Amalia Igle-
sias, Antonio Lozano, Juan
Malpartida y Fernando Valls.
Moderadores: Rafael Narbo-
na, Álvaro de la Rica y Diego
Doncel. O’Donnell, 10.
La Federación Europea de Libreros pide
un IVA cero para promocionar la lectura
Doris Stockmann, su presidenta, anuncia una conferencia internacional sobre ‘El Quijote’
Actos del día
Doris Stockmann, en Madrid. / BERNARDO PËREZ
Exposición
de Kapuscinski
El Pabellón Europa se Cons-
truye con Libros acoge hasta
el domingo la exposición fo-
tográfica África en la mirada,
de Ryszard Kapuscinski. La
muestra, organizada por la
Asociación de Periodistas Eu-
ropeos y Círculo de Lectores,
es una selección de la exposi-
ción que tuvo lugar en Oviedo
con motivo de la entrega del
Premio Príncipe de Asturias
de Comunicación y Humani-
dades 2003 a Kapuscinski.
Benítez Reyes gana el
Premio Hucha de Oro
El escritor Felipe Benítez Re-
yes (Rota, Cádiz, 1960) ganó
ayer el Concurso de Cuento
Hucha de Oro por su relato El
campeón. El galardón, dotado
con 30.000 euros, celebra este
ñ 32ª di ió El i
“Los precios más bajos
permiten la compra de
más libros y un mayor
acceso de la lectura”
“Que te pillen leyendo” será el lema de una campa-
ña de fomento de la lectura en toda Europa que
pondrá en marcha, por lo menos durante tres
años, la Federación Europea de Libreros. Su presi-
denta, la finlandesa Doris Stockmann, ha visita-
do la Feria del Libro de Madrid, donde alertó
sobre el aumento del analfabetismo funcional y
explicó los objetivos de la federación: conseguir
un IVA cero para los libros, porque a través de
ellos “se llega a la literatura, a la educación y al
conocimiento”. Entre las novedades que se pue-
den encontrar en la feria destacan la novela fantás-
tica Herejía, del joven británico Anselm Audley, y
Peregrinatio, una suerte de guía literaria del Cami-
no de Santiago en el siglo XIV, de Matilde Asensi.
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ALTRES
Imagen reciente de la entrada de la casa de Salvador Dalí en Portlligat
MARIA LLUÏSA BORRÀS
Barcelona
D
e entre todas las
celebraciones del
centenario Dalí
destaca la particu-
larmente entraña-
ble que le rinde la
villa deCadaqués entera por la enor-
me cantidad de actividades progra-
madas tanto por el municipio como
por la empresa privada a lo largo de
todo el año: exposiciones, recitales,
mesas redondas, coloquios y confe-
rencias, proyecciones y conciertos,
certámenes gastronómicos y repre-
sentaciones teatrales programados
por Pere Vehí, comisario del año
Dalí de Cadaqués, y recogidos en
un cuidado y copioso catálogo.
No es de extrañar que Cadaqués
se vuelque en Dalí dada la especial
veneración que le demostró siem-
pre el pintor, que se refería a Portlli-
gat como “centro del universo”.
Ya en 1921, cuandoDalí tenía 17
años, pasó el verano, como siem-
pre, en Cadaqués, en la casa de Es
Llané que la familia tenía frente al
mar. Entonces, su pintura atravesa-
ba una etapa de tanteo y experimen-
tación, e incluso se hallaba inspira-
da en el noucentisme.Realizaba de-
liciosas estampas populares llenas
de dinamismo y color a la manera
deXavierNogués, y pintó sendas es-
cenas de la “Festa a l'ermita de Sant Sebastià”,
unas agradables estampas que describen la su-
bida anual el día 20 de enero –fecha del patrón,
san Sebastián– de todos los habitantes de la vi-
lla al lugar donde se venera al santo.
Todavía este año 2004, la subida a la cima
del Pení, donde se halla la ermita de Sant Sebas-
tià, ha sido un reguero de gente que ha dejado
Cadaqués completamente vacío, al cuidado ex-
clusivo de los agentes del orden.
Después de asistir a la misa en la ermita, se
bailan sardanas y se encienden un sinfín de fue-
gos en que se cocina la típica comida comparti-
da. Consta que Dalí nunca olvidó la romería y
en una ocasión escribió al señor alcalde desde
América ofreciéndole decorar la ermita con
una serie de frescos en honor de san Sebastián,
a quien como es sabido dedicó en 1927 el más
admirable de sus textos.
Cierta nostalgia
Dalí tuvo siempre en su mente Cadaqués,
por lo general con una cierta nostalgia: “En qué
consiste la primordial belleza y excelencia de
este milagroso paisaje”, se preguntaba el artis-
ta. “¡Cada colina, cada perfil de roca, pudiera
haber sido dibujado por el mismísimo Leonar-
do! Fuera de la estructura no hay prácticamen-
te nada. La vegetación es casi inexistente. Sola-
mente los olivos, con su grisácea y venerable
cabellera, coronan las filosóficas pistas de las
montañas, arrugadas a causa de paladeados rin-
cones y rudimentarios senderos, medio borra-
dos por los cargos... El pueblo de Cadaqués es
un pueblo de casas blancas, a la orilla del mar,
tocando el agua. Las callejuelas son estratos, ca-
si todos empedrados...”
Excepto los ocho años que pasó en el exilio
en Estados Unidos a causa de las guerras, el ar-
tista se instalaba, desde la primavera hasta el
otoño, en Portlligat: “Portlligat está situado a
15 minutos de Cadaqués, al otro lado del ce-
menterio”, escribía con dedicación. “Es uno de
los lugares más áridos, minerales y planetarios
de la tierra... La brisa matinal dibuja sonrisas
de pequeñas olas alegres en las aguas; por la tar-
de, y a consecuencia de los islotes que hacen de
Portlligat una especie de lago, el agua está
tan tranquila que refleja los dramas del cielo
crepuscular.”
Es del todo natural, pues, que Cadaqués, la
auténtica niña de los ojos del artista ampur-
danés, se haya volcado en la conmemoración
del centenario conuna extensa lista de activida-
des (véase recuadro adjunto).c
Cadaqués se rinde aDalí
El pueblo que estimuló al pintor le recuerda con un extenso programa de exposiciones
AGUSTÍ ENSESA
EL PROGRAMA
BARCELONA. (Efe.) – LaBiblio-
tecaNacional podría unificar pron-
to la nomenclatura de los libros ca-
talanes y valencianos cuya separa-
ción había impulsado el ex direc-
tor de la institución, LluísRacione-
ro, según ha explicado la nueva di-
rectora, la escritora Rosa Regàs,
que se ha mostrado favorable a la
“unidad de la lengua”.
En declaraciones a la emisora
Catalunya Informació, la nuevadi-
rectora de la Biblioteca Nacional
afirmó ayer que tomará la decisión
en función de los criterios que le
transmitan los lingüistas y no los
políticos.Dado que el criterio cien-
tífico es claro (lamismaRAEadmi-
te la unidad de la lengua), resulta
inminente un cambio de criterio.
“El catalán y el valenciano son
una misma lengua con ritmos de
habla diferentes, con palabras dife-
rentes, como pueden tener el pe-
ruano y el colombiano, pero no
son lenguas diferentes”, señaló.
Además, Regàs dijo que se plantea
como retos del próximo año, que
será el añoCervantes, acabar de di-
gitalizar la biblioteca y hacerla
más abierta al público en general.
Lluís Racionero tomó la deci-
sión de separar catalán y valencia-
no en laBibliotecaNacional ampa-
rándose, según dijo, en el Estatuto
de autonomía de la Comunidad
Valenciana. Racionero aceptaba la
unidad de la lengua catalana, pero
asumió clasificar con el código
“val.” los libros “donde se describe
explícitamente que son versión,
traducción, adaptación o escrito
en valenciano”. El Estatuto de au-
tonomía “dice que el valenciano es
una lengua”, añadía Racionero, “y
si eso es un error filológico, el Insti-
tut d'Estudis Catalans debe hacér-
selo comprender a la Generalitat
Valenciana para que cambie su de-
finición en el Estatuto de autono-
mía”, decía en enero del 2003 res-
pondiendo a una carta del IEC.
La decisión de Racionero, que
precisaba que como el Estatuto de
Baleares “no diferencia el mallor-
quín como lengua, se está elimi-
nando la referencia ‘bal.’ y se susti-
tuye por ‘cat.’”, motivó las críticas
del IEC y la acusación de que los
criterios de la biblioteca eran de ca-
rácter político y no filológico.c
Rosa Regàs
volverá a
unificar los
libros escritos
en catalán
FOTOGRAFÍA. “Dalí íntim” (Joan Vehí)
y “Dalí y su entorno” (Tony Keeler),
hasta el 15 junio. “El ojo invisible.
Objetivo discreto” (hasta el 8 de
diciembre). “Dalí y Gala, cuarenta años
de vida en común” (hasta el 23 de enero
del 2005), “La mirada de los fotógrafos
ampurdaneses” (hasta el 23 de enero del
2005), “Dalí y la magia de la imagen”
(hasta el 31 de marzo del 2005)
ARTES PLÁSTICAS. “Lídia rediviva”
(hasta el 24 de junio), “Dalí
desconocido” (hasta el 2 de noviembre),
“Atmósfera Dalí” (hasta el 3 de
septiembre), “Los artistas de Cadaqués
homenajean a Dalí” (hasta el 11 de
diciembre), “El sueño de Venus” (hasta
el 5 de septiembre), “Imágenes
ambiguas” (De la Riba, hasta el 26 de
junio), “Visiones del deseo” (galería de
la Riba, hasta el 26 de septiembre),
“Sifón y botella de ron” (Marges-u,
hasta el 7 de julio)
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n El Congreso Mundial
de Bibliotecas, en
Buenos Aires, critica
el atraso tecnológico
de estos centros
en América Latina
El argentino Tomás Eloy Martínez pronunció la conferencia inaugural
ROBERT MUR
Servicio especial
BUENOS AIRES. – El Congreso
Mundial de Bibliotecas e Informa-
ción, celebrado en Buenos Aires, ha
consagrado las políticas biblioteca-
rias como impulsoras del desarrollo
social en el planeta. Por primera
vez el encuentro tenía lugar en un
país sudamericano, lo que dio pie a
mostrar experiencias sobre el fo-
mento de la educación y la lectura
en comunidades indígenas y multi-
culturales, y a analizar el papel de
las bibliotecas durante las dictadu-
ras habidas en el Cono Sur.
Lasmodernasmediatecas españo-
las o europeas no son más que un
símbolo del progreso social de los
países llamados desarrollados, un
elementomás de una rica red cultu-
ral y educativa. Pero enmuchos paí-
ses en vías de desarrollo podrían
constituir el pilar principal de su en-
riquecimiento, que empieza por la
educación ciudadana. Así lo cree la
Federación Internacional deAsocia-
ciones de Bibliotecarios y Bibliote-
cas (IFLA), que organizó el congre-
so. La presidenta de los biblioteca-
rios argentinos y del congreso, Ana
María Peruchena, afirma que la
IFLAdecidió que el encuentro se ce-
lebrara en Argentina para “poner
en la agenda de los gobiernos el atra-
so tecnológico que evidencian las bi-
bliotecas en América Latina”.
Una especialista en psicogénesis
de la lengua escrita, la psicóloga ar-
gentina Emilia Ferreiro, confirmó
que la brecha digital existe y en su
ponencia calificó de escandaloso
que hayamás conexiones a internet
en Manhattan que en toda África.
Ferreiro alabó el papel privilegiado
que las bibliotecas puedendesempe-
ñar en el TercerMundopara fomen-
tar la “alfabetización digital”.
Aproximadamente el 10% de la po-
blacióndeAméricaLatina es indíge-
na, un sector social que en su gran
mayoría se encuentra en el punto
más hondo de la brecha, no sólo di-
gital, sino también del analfabetis-
mo. En este sentido cabe destacar el
éxito de la red de bibliotecas de
Huancavelica, uno de los departa-
mentos andinos peruanos más de-
primidos; o el de las bibliotecas flu-
viales de los ríos del Alto Marañón,
en la frontera entre Perú y Ecuador,
quehan llevado ordenadores a la zo-
na donde residen las etnias aguaru-
na y huambisa. Otra experiencia, la
venezolanaReddeEscuelas Boliva-
rianas, ofrecemateriales a las comu-
nidadeswayuu y añu, conbibliolan-
chas que remontan los ríos en busca
de aislados lectores.
El congreso también sirvió para
destacar el papel desempeñado por
las bibliotecas durante las dicta-
duras latinoamericanas, ejemplifi-
cado en los casos argentino y chile-
no. Unas experiencias que hoy aún
sirven de referencia en el caso de
Cuba, donde una asociación de bi-
bliotecarios denunció la falta de li-
bertad en este ámbito. Aunque los
representantes gubernamentales cu-
banos contraatacaron aportando el
dato de que la isla es uno de los paí-
ses con mayor índice de alfabetiza-
ción de América Latina.
El escritor argentino Tomás Eloy
Martínez, que pronunció la confe-
rencia inaugural, dijo pesimista a
La Vanguardia que entre las clases
pobres “la salud y la alimentación
todavía son prioridades que están
por encima de la cultura”, aunque,
bien administrada, la globalización
“dotaría a las personas de mejores
herramientas para conseguir un es-
tándar de vida más alto”.c
Un congreso consagra las bibliotecas como
herramientas para el desarrollo social
PATRICIO SIMÓN / ARCHIVO
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VERA GUTIÉRREZ CALVO
Madrid
“Me encanta leer en el metro. Tam-
bién en casa, pero me encanta en el
metro. Voy contando las paradas
mentalmente, con la vista en las
páginas. Me gustan las historias
fantásticas, románticas. Ahora es-
toy con El diario de Bridget Jones,
estupendo. ¡Bridget Jones soy
yo!”. María del Mar Rojo, de 38
años, acaba de cruzar el torniquete
de la estación de metro de Ópera y
se apresura a alcanzar el andén de
la línea 5. Como ella, cientos de
ciudadanos de todas las edades ins-
talan cada día su sala de lectura en
algún vagón de los trenes del su-
burbano. Muchos sólo tienen tiem-
po para la ficción en esos minutos
antes o después del trabajo, y otros
están enganchados a la palabra es-
crita y aprovechan cualquier situa-
ción y escenario.
A ellos, y sobre todo a quienes
nunca se han acercado a un libro
por falta de costumbre, va dirigido
el bibliometro, un servicio gratuito
de préstamo de libros en el interior
del suburbano que el alcalde, Al-
berto Ruiz-Gallardón, presentó
ayer y que no comenzará a funcio-
nar hasta dentro de siete meses.
Será como una pequeña biblioteca
pública, pero de dimensiones bas-
tante más reducidas y bajo tierra.
Tendrá un lema, Leer es viajar,
y cinco sucursales: las estaciones
de Moncloa, Nuevos Ministerios,
Canal (estas tres abrirán en abril
de 2005), Atocha Renfe y Príncipe
Pío (una de ellas también en abril,
la otra en diciembre). Con esa dis-
tribución se cubren las líneas 1, 2,
3, 6, 7, 8 y 10. En 2006 la iniciativa
se extenderá a tres estaciones más
para dar servicio a las líneas 4, 5, 9
y 12. La red de metro tiene 190
estaciones y registra 1,6 millones
de viajes cada día.
El objetivo es “fomentar la lec-
tura”, “acercar el libro al lector” y,
de paso, hacer más agradables los
trayectos matutinos y vespertinos
de miles de ciudadanos. Ruiz-Ga-
llardón y su concejal de las Artes,
Alicia Moreno, presentaron la ini-
ciativa con siete meses de adelan-
to, y subrayaron que su puesta en
marcha coincidirá con la celebra-
ción del cuarto centenario de la
publicación del Quijote. Moreno
esgrimió el artículo 44 de la Consti-
tución, que obliga a los poderes
públicos a garantizar a todos el
acceso a la cultura, y el alcalde
afirmó: “La plaza pública del siglo
XXI no está en superficie, sino ba-
jo tierra: es el metro”.
Cada uno de los “módulos” o
pabellones acristalados en los que
se prestarán los volúmenes —en
horario de 14.00 a 20.00— atesora-
rá 3.000 libros, de 500 títulos dife-
rentes. Sólo literatura —narrativa,
poesía, teatro— y fundamental-
mente para adultos (aunque tam-
bién habrá un pequeño reducto de
literatura infantil y juvenil); la mi-
tad en lengua española —de ella,
un 70% de autores españoles y
otro 30% de latinoamericanos— y
la otra mitad en lengua extranjera.
Habrá clásicos universales, como
la Odisea o el Quijote, pero sobre
todo autores del siglo XX y actua-
les. “Se trata de animar a la gente
para que lea, así que hay que empe-
zar por cosas no excesivamente
complicadas”, explica el coordina-
dor general de las Artes, Carlos
Baztán.
El mecanismo de préstamo se-
rá el mismo que rige en las bibliote-
cas municipales: el viajero interesa-
do sólo tendrá que rellenar un pa-
pel con sus datos y obtendrá en el
momento, gratis, una tarjeta con el
logotipo del bibliometro. Con ella
pedirá el libro que le apetezca —de
un catálogo que estará disponible
en papel y en pantallas digitales—
y tendrá un plazo de 15 días, pro-
rrogables a 30, para devolverlo en
esa misma estación o en cualquie-
ra de las otras cuatro. Si pasa por
allí fuera del horario de apertura
podrá dejar el volumen en un bu-
zón y seguir camino.
Los cinco primeros puntos de
préstamo sumarán 15.000 libros, y
otros 15.000 estarán guardados en
un almacén del Cuartel del Conde
Duque para ir reponiendo ejempla-
res. Esos 30.000 volúmenes no sal-
drán de las bibliotecas públicas, si-
no que el Ayuntamiento los va a
comprar directamente a “peque-
ñas y medianas librerías”, no a
grandes superficies, según promete
Baztán. En 2006 serán adquiridos
otros 30.000 libros y se abrirán mó-
dulos en otras tres estaciones. En
total, el municipio, que adjudicará
la gestión del servicio a una empre-
sa privada, gastará 4,5 millones de
euros hasta 2007.
La idea del bibliometro no es ni
de Ruiz-Gallardón ni de Alicia
Moreno. Se la han copiado al me-
tro de Santiago de Chile, que la
puso en marcha hace ocho años.
Allí, según Baztán, ha tenido un
éxito total. Para hacer la selección
de los títulos en su versión madrile-
ña, el Ayuntamiento ha contado
con la colaboración y el consejo
del Gremio de Libreros de Ma-
drid, la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez, la Casa de Améri-
ca, el escritor Luis Mateo Díez, el
catedrático Santos Sanz Villanue-
va y el Centro de Poesía José Hie-
rro. “Esta selección fue el último
trabajo de Margarita Hierro [hija
del poeta, fallecida el pasado 16 de
junio]”, recordó ayer Baztán.
Luis Mateo Díez, que acompa-
ñó a Ruiz-Gallardón y a Moreno
en la presentación, afirmó que el
bibliometro es una buena forma de
hacer que “el libro salga al encuen-
tro del lector” y facilitar, después,
el camino inverso del ciudadano a
la biblioteca pública. “Siempre se
ha dicho que el libro es la reserva
ecológica de la palabra escrita. Pe-
ro no nos resignemos a eso”, dijo.
La concejal socialista Rosa
León, responsable de Cultura de
su grupo, acusó al alcalde de hacer
“política de escaparate” y de inten-
tar “ocultar con los bibliometros la
precaria situación de las bibliote-
cas públicas de la ciudad”.
Encarna tiene 39 años y
carga un libro de 400 pá-
ginas bajo el brazo.
Más bien se abraza a él,
y cuando habla lo mira
y lo remira. Es “una his-
toria de templarios”.
“Me apasionan”, dice
en el vestíbulo de la esta-
ción de metro deÓpera.
Le gusta la idea del bi-
bliometro y dice que lo
probará cuando se inau-
gure. Pero interroga:
“¿Y hasta dónde voy a
tener que irme, hasta
Moncloa? Uff... No sé
simemerecerá la pena”.
De una docena de
viajeros consultados, to-
dos aplauden la iniciati-
va municipal, pero to-
dos admiten, a continua-
ción, que nunca usan
las bibliotecas públicas.
“Ami edad ya toca com-
prar”, se justifica Alber-
to, de 48 años. “Pero la
idea me parece bien,
¿eh? Si sirve para que la
gente lea...”. Junto a él,
Raquel, de 26, cierra un
libro que tiene la pala-
bra best-seller estampa-
da en la cubierta. “Mi
trayecto son sólo cinco
paradas, pero lo aprove-
cho siempre para leer.
Tengo muy poco tiem-
po el resto del día”, ex-
plica. En los vagones se
ven más periódicos que
libros. En el andén, una
chica acaricia una anto-
logía de poemas de Lor-
ca que acaba de com-
prar. “¿Bibliotecas en el
metro? Bueno, a lo me-
jor hay gente a la que le
ayuda a empezar”.
“Si sirve para que
la gente lea...”
Cervantes entre los raíles
Una joven lee un libro sobre la Guerra Civil española en un andén de la estación de metro de Suanzes. / BERNARDO PÉREZ
Cada ‘bibliometro’
atesorará 3.000
volúmenes, con 500
títulos distintos
El Ayuntamiento pondrá en marcha dentro de siete meses
un servicio de préstamo de libros en cuatro estaciones del metro
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Un grupo de 190 bibliotecarios y
documentalistas catalanes han fir-
mado el manifiesto Per una nova
etapa per les biblioteques de Cata-
lunya, en el que reclaman más in-
versión pública, un aumento de la
cooperación y coordinación entre
las distintas redes de bibliotecas pú-
blicas catalanas, y “una visión de
futuro ambiciosa”. El manifiesto
apareció poco antes de las últimas
elecciones autonómicas, aunque
fue la semana pasada cuando el
documento, acompañado de una
carta explicativa, se remitió a la
nueva consejera de Cultura, Cateri-
na Mieras, para recordarle sus de-
mandas.
El manifiesto hace un balance
negativo de la gestión realizada en
los últimos cuatro años, caracteri-
zada, según el escrito, “por una in-
versión pública insuficiente, desa-
rrollos legislativos que no se hacen,
promesas incompletas, enfrenta-
mientos innecesarios, errores técni-
cos, comisiones que no se reú-
nen...”. “El cambio que reclama-
mos pasa por una inversión públi-
ca más grande, por iniciar un cami-
no hecho en coordinación y coope-
ración, por elaborar una visión de
futuro y planificar los avances y
por una actuación de la Adminis-
tración pública basada en la con-
fianza institucional y el apoyo a las
actuaciones que se han demostra-
do exitosas”, añade el manifesto.
Entre los puntos negros que se se-
ñalan, destaca el “deplorable” esta-
do de las bibliotecas escolares.
En este último punto coincide
la directora general de Promoción
Cultural, Assumpta Bailac,
segúnla cual “no se puede generali-
zar sobre la situación bibliotecaria
del país porque hay cosas en las
que se ha mejorado mucho”. Bai-
lac, que fue directora del servicio
de bibliotecas de la Diputación de
Barcelona, considera que la legisla-
ción establece muy bien el marco
de competencias de las distintas
instituciones, “pero ahora tiene
que haber mucha coordinación pa-
ra sumar esfuerzos en busca del
bien común”. En su opinión, en
general las bibliotecas públicas
han mejorado, “pero el problema
es el equilibrio territorial, porque
hay provincias mejor dotadas que
otras”. También asegura que “la
Biblioteca de Cataluña necesita
cierta reorientación para que pue-
da ofrecer una mayor rentabilidad
social”.
Respecto a la necesidad de más
inversiones, Bailac coincide en que
el presupuesto del departamento
ha sido muy bajo en los últimos
años, pero considera que en el caso
de las bibliotecas las inversiones se
precisan más en la mejora de las
dotaciones y el funcionamiento
que en equipamientos. Bailac indi-
có que la consejera tiene previsto
reunirse en breve con los responsa-
bles del Colegio de Bibliotecarios
Documentalistas de Cataluña.
EL PAÍS, Barcelona
Xavier Pàmies y Manuel Barrios
han obtenido el Premio Ciutat de
Barcelona 2003 en las categorías
de traducción en lengua catalana y
audiovisuales, respectivamente.
Xavier Pàmies ha sido galardona-
do por la traducción de la obra de
Richard Burton Relat personal
d’un pelegrinatge aMedina i laMe-
ca (Quaderns Crema). El jurado,
presidido por Narcís Comadira e
integrado por Maria Pilar Estel-
rich y Sean Golden, ha otorgado
el premio a Pàmies por unanimi-
dad, “por haber sabido trasladar
al catalán, con lengua ágil y preci-
sa a la vez, una obra original de
extrema complejidad de orden con-
ceptual, estilístico e intercultural
que representa una aportación va-
liosa a la cultura catalana”.
Manuel Barrios ha conseguido
el premio en el apartado de audio-
visuales por la serie televisiva
Cròniques d’una mirada, emitida
por el Canal 33 y de la que es direc-
tor. El jurado, presidido por Jau-
me Figueras y formado por Elisen-
da Nadal, Lluís Bonet y Andrés
Hispano, ha concedido el premio
por mayoría, “por difundir un cine
hecho en Cataluña desde la clan-
destinidad y el compromiso ético y
artístico”. El jurado ha destacado
la “labor fundamental, en un pro-
grama de estas características, de
investigación y documentación de
profesionales como Joaquim Ro-
maguera y Llorenç Soler”.
190 bibliotecarios catalanes
piden más inversiones
y mejor coordinación
Xavier Pàmies y
Manuel Barrios
obtienen el Ciutat
de Barcelona
El colombiano Richard Uribe, ase-
sor internacional del Centro Re-
gional de Fomento del Libro para
América Latina y el Caribe (Cer-
lalc), destacó la dificultad de ha-
cer estadísticas editoriales en Ibe-
roamérica. Sólo tres países, Brasil,
Colombia y México, dijo, “tienen
información sistemática sobre la
producción editorial total, contan-
do las reimpresiones”. Aun así,
avanzó datos correspondientes a
2003: en el conjunto de América
Latina se editaron 50.464 títulos
frente a los 63.572 de España. En
Brasil, 25.971.
De los 50.464, 10.000 se publi-
caron en México, país que, según
el editor mexicano Porfirio Romo,
vive “un momento crucial”. A los
10.000 títulos mexicanos hay que
añadir “la producción desborda-
da de la industria editorial españo-
la y, ahora en menor medida, la
tradición editora argentina”. “Lo
que convierte a nuestro país en des-
tino de más de 40.000 novedades
editoriales al año, un universo tre-
mendo que difícilmente va a en-
contrar un mercado”.
Romo, que insistió en que ha-
blaba desde su “particular forma
de ver el negocio del libro, como
un editor y distribuidor pequeño”,
habló duramente de la piratería:
“Actividad que ya ha postrado a
la industria del disco al grado de
que esta misma se ha cuestionado
su muy factible desaparición del
mercado en México”. En el caso
del libro, añadió, “no sufre ya la
amenaza, sino la agresión directa
de los piratas que están dispuestos
a reproducir cualquier libro que
prometa generar ganancias. La pi-
ratería no paga impuestos, no tie-
ne personal con seguridad social
incluida, no paga arrendamientos
de locales comerciales, se surte de
papel robado y, sobre todo, no pa-
ga las regalías a los autores ni se
arriesga con títulos que no se ven-
den”. “En México existe la arrai-
gada creencia de que los libros de-
ben ser gratis, quizá impulsada
por un Gobierno paternalista que
nos acostumbró a ello desde la ins-
trucción primaria”.
Tan grave como esto es la desa-
parición de librerías. Hace siete
años, explicó Romo, había 500 es-
tablecimientos. Ahora hay menos
de 400 “en un país que tiene más
de 100 millones de habitantes”.
Las editoriales han cedido ante
los puntos de venta alternativos
(las grandes superficies), “otorgan-
do condiciones de descuento abso-
lutamente desproporcionadas al
esquema de precios tradicional”,
en el 50% y el 60%, frente a las
librerías, “que reciben el descuen-
to tradicional del 40%”.
Guerra de descuentos
“Se dan situaciones absurdas co-
mo que un autoservicio dé un 40%
al comprador final, el mismo que
el librero recibe del editor. Ésa es
una de las principales causas de la
desaparición de librerías”. La gue-
rra de descuentos, según Romo,
obliga al editor a encarecer los pre-
cios de los libros.
“No podemos anunciar nues-
tra derrota y esperar que la guilloti-
na caiga sobre nuestras cabezas tar-
de o temprano. Algo tendría que
hacerse”. Romo propuso “pensar
seriamente en la posibilidad y ade-
cuación del precio fijo de los li-
bros”. “Sería el inicio para mante-
ner reglas claras que terminen por
proteger a toda la cadena de quie-
nes participamos en el libro”.
El colombiano Luis Fernando
Sarmiento, secretario técnico de
Cerlalc, explicó que el problema
de las librerías no se da únicamen-
te en México. “En el 60% de Amé-
rica Latina no hay librerías”. Su
colega Richard Uribe explicó que
también ha influido en su desapa-
rición el hecho de que antes eran
grandes importadoras de libros es-
pañoles, “lo que les dejaba buenos
márgenes de comercialización”.
Ahora los editores españoles pu-
blican en América Latina y los
márgenes se han reducido. Sar-
miento añadió que también ha in-
fluido que los textos escolares no
se vendan a través de las librerías.
“Y otro problema es la logística”.
Las extensiones son enormes y no
hay estructura de distribución.
“Es urgente iniciar un proceso
con inversión pública y privada pa-
ra disponer de buenas redes de dis-
tribución”.
El editor colombiano y presi-
dente electo del Grupo Interameri-
cano de Editores, Gonzalo Arbole-
da, habló de la situación editorial
en Colombia. “Es fundamental el
papel del Estado en la definición y
puesta en marcha de una política
pública que fomente el libro y la
lectura”, afirmó. “Hasta mediados
del siglo XX tan sólo México y
Argentina contaban con una pro-
ducción editorial de relativa impor-
tancia en la región. Colombia im-
portaba libros de dichos países y
especialmente de España”. Las co-
sas cambiaron a partir de 1968,
cuando el Gobierno colombiano
promulgó la Ley 74, conocida co-
mo la Ley Esmeralda, gracias a la
cual se concedió por primera vez
exención tributaria a la actividad
editorial: exención de impuestos de
renta y complementarios para los
autores; exención de IVA; incenti-
vos para la inversión en librerías;
reconocimiento de la Cámara Co-
lombiana del Libro como organis-
mo asesor del Gobierno para la
aplicación y vigilancia de la Ley
Esmeralda; exención de todo aran-
cel en la importación de libros y
revistas, folletos culturales o científi-
cos; apoyo de todos los organismos
del Estado a la Feria Internacional
del Libro de Bogotá, etcétera.
“De manera progresiva, el país
pasó, a lo largo del último medio
siglo, de posiciones de retaguardia
editorial a una situación en la que
la edición y la impresión se han
convertido en actividades indus-
triales y comerciales significati-
vas”, afirmó Arboleda.
En 1998 se editaron en Colom-
bia 9.116 títulos; en 2003, 14.941.
El momento álgido fue en 1994.
“Desde entonces, el número de
ejemplares ha disminuido de for-
ma importante y coincide con la
caída de la demanda no sólo de
libros y otros productos cultura-
les, sino también la demanda glo-
bal”. “La crisis económica del
país ha perjudicado la demanda”,
concluyó Arboleda, “esperemos
que éste sea un fenómeno coyuntu-
ral. Hay una propensión al uso del
libro creada a lo largo de medio
siglo. Una vez se recupere la econo-
mía y las familias dispongan de
ingresos adecuados, se volverá a
los niveles de consumo de los
ochenta y principios de los noven-
ta, siempre que el sector editorial
continúe su modernización”.
El presidente de la
Asociación de Edi-
tores de Madrid y
de Santillana, Emi-
liano Martínez,
alertó sobre la intru-
sión de los poderes
públicos en muchos
países latinoameri-
canos, que se con-
vierten en editores
o bien compran li-
bros a precios muy
bajos a los editores,
“lo que no permite
el desarrollo de la
industria editorial
local”. El Gobierno
de un país, que pre-
firió no nombrar,
“ha hecho quebrar
a la industria local
y ha conseguido
que no haya libre-
rías”. De lo que de-
ben preocuparse
los gobiernos es del
acceso al libro y a
la lectura y de crear
las condiciones pa-
ra que las empresas
puedan desarrollar-
se, concluyó.
“Hay Gobiernos
que compran bara-
to para escuelas y
bibliotecas. Tienen
derecho a hacerlo,
porque son países
pobres”, replicó la
venezolana Luisa
Barroso. “En Vene-
zuela las cosas fue-
ron bien en los se-
senta, setenta y
ochenta, pero en el
92 llegó el Mons-
truo (Hugo Chá-
vez) y quebrantó la
economía. Tene-
mos un millón de
analfabetos. Pido
ayuda a los colegas
españoles para que
desaparezca el anal-
fabetismo en mi
país”.
Un millón de analfabetos
te necesarias para el desarrollo edu
cativo, cultural y económico de
nuestros países”. El proyecto no se
limita a las actividades que se reali-
zarán en 2005, sino que ha sido
concebido “como una acción per-
manente y a largo plazo”.
El plan cuenta con una división
operativa a través de bloques subre-
gionales o nodos, “entendidos co-
mo centros de concentración de
las actividades de Ilímita, que a su
vez permitirán la potenciación de
los esfuerzos en las zonas de in-
fluencia geográfica”. La división
establecida es la siguiente: México,
Centroamérica y el Caribe, Colom-
bia, Comunidad Andina, Brasil,
Mercosur Cultural, España y Por-
tugal.
El plan Ilímita tiene 10 líneas
de actuación: convertir el fomento
de la lectura y la escritura en un
tema de política pública. Acciones
orientadas a crear conciencia del
valor social de la lectura y de la
escritura. En este apartado se pre-
vé, por ejemplo, la concesión del
Premio Ilímita y un encuentro ibe-
roamericano de lectura, entre
otras iniciativas.
Nuevos espacios
La tercera línea se centrará en el
fortalecimiento y desarrollo de las
bibliotecas públicas y escolares. La
cuarta programará acciones para
fomentar la lectura en los centros
docentes. La quinta prevé actuacio-
nes para la renovación de la peda-
gogía de la lectura. La sexta y muy
importante desarrollará activida-
des para conquistar nuevos espa-
cios para la lectura. La séptima
línea estará enfocada a mejorar el
acceso al libro. Se incluirá en este
apartado la edición de libros a ba-
jo coste. Según la octava, se vincu-
lará al sector privado con campa-
ñas publicitarias institucionales o
estrategias de promoción de la lec-
tura en sectores no convenciona-
les. La novena línea contempla ac-
tividades encaminadas a fortalecer
la cadena de creación, producción
y comercialización del libro. La dé-
cima línea de trabajo se centrará
en el desarrollo y divulgación de
investigaciones e iniciativas relacio-
nadas con la lectura y la escritura.
La idea del Plan Iberoamerica-
no de la Lectura surgió en la VI
Conferencia Iberoamericana de
Cultura, que se celebró en 2002 en
Santo Domingo, y se encargó su
diseño y puesta en marcha a la
Organización de Estados Ibero-
americanos (OEI) y a Cerlalc. En
la 13º Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno, en Bolivia en 2003,
se aprobó el plan y se declaró “un
Programa Cumbre”.
En el 60% de América Latina no hay librerías
Los editores latinoamericanos revelan cómo la piratería reproduce los libros de éxito
ROSA MORA, Santander
La distribución de libros y las librerías, la
reprografía ilegal y la piratería y el fomento
de la lectura son los principales temas que
preocupan a los editores latinoamericanos,
protagonistas del 20º Encuentro de la Edi-
ción, que se inició el miércoles y finaliza hoy
en el palacio de laMagdalena de Santander,
dentro de la Universidad InternacionalMe-
néndez Pelayo. El tema que se debate es la
Situación del libro y de la lectura en Iberoamé-
rica. Destaca en estas jornadas, a las que
asisten también numerosos editores españo-
les, el optimismodeColombia frente al pesi-
mismo de México.
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El préstamo de documentos de au-
dio y vídeo en 2003 creció más
que el de libros, explicó ayer Mar-
ta Clari, responsable de bibliote-
cas del Instituto de Cultura de Bar-
celona (ICUB). La razón está en
un incremento notable de la oferta
de discos compactos y DVD, aso-
ciado a la conversión de la bibliote-
ca tradicional en un centro cultu-
ral abierto a formas diversas del
conocimiento y el ocio. Así, los
préstamos de vídeos y DVD
(366.682) subieron el 90% con res-
pecto a 2002. En comparación
con el mismo año, los préstamos
de audio (653.422) subieron el
41,2%, y los de libros (1.014.269),
el 21,6%.
En 2003, las bibliotecas barce-
lonesas atrajeron a 3,6 millones de
usuarios, el 22% más que en 2002,
y tramitaron 80.666 nuevos car-
nets, el 27% más: en total,
321.380. Se prestaron 2,5 millones
de documentos, el 36,2% más que
el año anterior. Si se comparan las
cifras con las de 1998, año de apro-
bación delPlan de Bibliotecas, que
prevé que en 2010 haya 40 equipa-
mientos en toda la ciudad, los
usuarios han subido el 167,9%, y
los préstamos, el 232,5%.
En 2003 se inauguraron las bi-
bliotecas Fort Pienc, en el Eixam-
ple, y El Carmel-Juan Marsé, en
Horta-Guinardó, y recientemente
se ha abierto, reformado, el centro
Francesca Bonnemaison, en Ciu-
tat Vella. Durante el periodo
2004-2007 están previstas 12 ac-
tuaciones más, entre inauguracio-
nes, reformas y ampliaciones, con
lo que se alcanzará la cifra de 35
bibliotecas. Hoy por hoy, se están
realizando obras en las de Bon
Pastor, Lesseps y Francesc Can-
del. La inversión del Ayuntamien-
to en nuevas bibliotecas para
2004-2007 es de 36 millones de eu-
ros, el 55% de la inversión munici-
pal en cultura, explicó el concejal
de Cultura de la ciudad, Ferran
Mascarell, quien se mostró confia-
do en que la Generalitat se sume
pronto a su financiación.
La central, pendiente
Hay asignaturas pendientes. Los
plazos de la biblioteca central ur-
bana, la que debe presidir toda la
red y cuyas obras tiene que finan-
ciar el Gobierno central, están
aún por determinar. Aunque Mas-
carell afirmó que las obras po-
drían comenzar en 2005, fuentes
del Ministerio de Cultura explica-
ron que en estos momentos toda-
vía se está estudiando la oferta de
nuevo emplazamiento planteado
por el Ayuntamiento —un solar
anexo a la estación de Francia—,
una vez descartado el mercado del
Born tras los hallazgos arqueológi-
cos en él. Entre los proyectos rela-
cionados con el ministerio, Masca-
rell citó también un Museo de la
Arquitectura, idea lanzada por la
ministra Carmen Calvo y que po-
dría tener su ubicación en la plan-
ta del edificio Fórum, de Herzog y
De Meuron.
Las cifras de usuarios y présta-
mos de las bibliotecas barcelone-
sas crecen rápidamente. En lo que
va de año se han entregado ya
unos 40.000 carnets más. Y hay
datos sobre los libros y discos más
solicitados, muy parecidos a los
que se suelen dar sobre ventas. En
los últimos tres meses el libro más
prestado ha sidoEl códigoDaVin-
ci, de Dan Brown (1.137: 635 en
catalán y 502 en castellano), aun-
que de la serie del brujo Harry
Potter, de J. K. Rowling, se han
realizado 2.301 préstamos. De La
sombra del viento, de Carlos Ruiz
Zafón, 815; de Pa negre, de Emili
Teixidor, 578; de La meitat de
l’ànima, de Carme Riera, 569, y de
La pell freda, de Albert Sánchez
Piñol, 566. El disco más solicitado
ha sido The Essential, de Bruce
Springsteen (938).
Las bibliotecas de
Barcelona prestan tantos
libros como discos y filmes
3,6 millones de personas visitaron en 2003
estos equipamientos, que tienen 360.000 socios
ISABEL OBIOLS,Barcelona
Un total de 321.380 socios en 2003 y 40.000 en lo que va de año; 2,5
millones de préstamos; 3,6 millones de usuarios…Desde la aproba-
ción delPlan deBibliotecas 1998-2010 deBarcelona, el balance anual
de la gestiónde estos equipamientos suele contener cifras con tenden-
cia al alza. El año pasado, en que se inauguraron dos nuevos centros
—ya hay 28 en la ciudad—, los préstamos de audio y vídeo tuvieron
un fuerte incremento y alcanzaron la cifra de 1.020.104, ligeramente
superior a los 1.014.269 préstamos del fondo general de libros.
La biblioteca Xavier Benguerel, en la Villa Olímpica de Barcelona. / TEJEDERAS
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Puesto de libros instalado en Les Borges Blanques durante el pasado día del Libro
ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona
E
lmundo de la creación, el de la
edición y el de la lectura for-
manun ecosistema cultural úni-
co y frágil, que debemos apoyar
diseñando políticas de sosteni-
bilidad y equilibrio”. Así resu-
mió ayer Caterina Mieras, consellera de Cul-
tura de la Generalitat, la tesis que está en la
base de la política que desarrollará su departa-
mento en el área del libro. Un programa de
actuación cuyas líneas básicas presentó ayer a
los informadores, acompañada por represen-
tantes de todas las asociaciones y entidades
del sector. Porque ése es el hecho quemás su-
brayó ayer la consellera: su voluntad de co-
rresponsabilizar a los distintos agentes del li-
bro (escritores, editores, libreros, ilustrado-
res...) en el diseño de estas políticas.
Todos ellos confirmaron ayer, en efecto, su
voluntad de trabajar de forma coordinada y
buscando el consenso, y semostrarondispues-
tos a colaborar. El sector da así una prueba de
confianza a la consellera, cuya actuación –so-
bre todo a partir de la ruptura en el seno del
Institut Ramon llull– había sido cuestionada
en medios literarios.
Las ideas base de este Acord pel Llibre i
l'Escriptura fueron asumidas ayer por Josep
Maria Puig de la Bellacasa, presidente del
Gremi d'Editors; Lluïsa Julià, secretaria de la
junta de la Associació d'Escriptors en Llen-
gua Catalana (AELC); Santi Ruiz, gerente del
Gremi de Llibreters; Maria Rius, presidenta
de la Associació d'Il·lustradors; Montserrat
Mir, de la Associació Col·legial d'Escriptors;
Josep M. Benet i Jornet, decano de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, y Romà Cu-
yàs, representante de Cedro.
El programa, que se irá concretando en re-
uniones sectoriales, se diversifica en líneas de
apoyo a los creadores, a los editores y libre-
ros, y de promoción de la lectura. En cuanto a
los primeros, se elaborará “una política de be-
cas y residencias para escritores e ilustrado-
res” de acuerdo con las editoriales, para que
“el apoyo público vaya acompañado de accio-
nes innovadoras y de riesgo por parte de las
empresas”.También se propone crear unCen-
tre de LiteraturaAplicada, de acuerdo con las
editoriales y la industria productiva del país,
que ayude a la profesionalización de los auto-
res. AunqueMieras no concretómás respecto
a las becas, en el acuerdo se señala que esta
acción se hará “a partir de la Institució de les
Lletres Catalanes como centro prescriptor y
de calidad en lo referente a la concesión de
becas, subvenciones y premios”.
Las ayudas a editores y libreros se diseña-
rán a partir de tres objetivos: crear líneas de
apoyo crediticio para renovar ambos secto-
res; dar apoyo preferencial a las literaturas
aplicadas (teatro, cine, cómic, ciencia...) y a
los nuevos soportes del libro (digital); y esta-
blecer acuerdos preferenciales con libreros,
grandes superficies y nuevos espacios pú-
blicos para mejorar la presencia de autores
catalanes. Es novedoso el cambio de la políti-
ca anterior de subvenciones por una política
de créditos, que en el mundo de la edición,
como en el del cine, se canalizarán a través
del Institut Català d'Indústries Culturals.
Uno de los aspectos clave de la política del
libro es el llamado suport genèric, las ayudas
que, mediante la compra de ejemplares, con-
cede la Generalitat automáticamente a todo
libro que, escrito en catalán, reúna los requisi-
tos exigidos. Éste será probablemente uno de
los puntos de fricción entre los distintos agen-
tes implicados (los editores ya avanzaron
ayer su oposición a suprimirlo). La idea del
equipo de Mieras es diseñar un nuevo suport
genèric, analizando en primer lugar la viabili-
dad de la política actual y estudiando luego
una “reducción progresiva del fondo genéri-
co”, dedicando sus recursos a programas de
edición de literatura sensible (poesía, ensayo,
drama) y a traducciones al catalán, para redu-
cir su coste diferencial con respecto al castella-
no. “Al principio el suport genèric fue eficaz,
pero ahora se aplica ya a unos 7.000 títulos, y
hay que replantearlo. Muchos de los libros
que reciben esta ayuda quedan luego almace-
nados, y hay que establecer también nuevas
reglas de juego respecto a la compra de ejem-
plares por parte de las bibliotecas”, señalóCa-
terinaMieras. En el año 2003, el presupuesto
destinado al suport genèric fue de 1.953.000
euros,mientras que para el 2004 se han presu-
puestado 3,4millones. Sin embargo, 1,28mi-
llones servirán para liquidar todas las ayudas
acumuladas del 2003.
Otra de las líneas de actuación para promo-
ver el incremento de la lectura es redactar un
programa específico de colaboración con el
Departament d'Educació de cara a las biblio-
tecas escolares. En lo que respecta a bibliote-
cas y mediatecas, se promoverá un programa
de “compra sistemática de libros y revistas de
autores catalanes, con especial atención al re-
pertorio clásico”.
En el aspecto promocional, se contempla la
presencia de editores, escritores e ilustrado-
res catalanes en ferias ymercados internacio-
nales de literatura y lengua: Francfort,Guada-
lajara, Bolonia, Londres, París, Berlín y Ma-
drid. Asimismo, se concretará su participa-
ción en el año del Llibre 2005. Por otra parte,
Cultura establecerá acuerdos con los medios
de comunicación públicos “para que la pro-
ducción editorial tenga el espacio y el trata-
miento que se merece”.
Por otra parte, dentro de esteAcord pel Lli-
bre i l'Escriptura, Mieras quiere garantizar el
cumplimiento de la normativa enmateria del
1% cultural y también “supervisar las inver-
siones culturales de las cajas de ahorros, desti-
nándose una parte de ellas a potenciar políti-
cas sectoriales”. Finalmente, en el tema del
IVA, apoyará las propuestas del Gobierno es-
pañol para reducir la fiscalidad del libro.
Mieras insistió en que estas líneas son el
punto de partida de un calendario, que ten-
drá una mayor concreción a mediados de ju-
lio, incluyendo una valoración del presupues-
to necesario, con vistas al 2006 y 2007. “Que-
remos que no haya en Catalunya ninguna pe-
nalización por el hecho de escribir, editar o
leer en catalán”, dijo la consellera, a modo de
resumende la filosofía de su política del libro.
“El del libro no debe ser un espacio defensi-
vo, sino sostenible, buscando más lectores,
más calidad en la creación y más innovación
en la traducción y en la edición”, concluyó.c
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ACUERDO DE PRINCIPIO CON EL SECTOR
Las ayudas del ‘suport genèric’,
que se replantearán, contarán con
3,4 millones de euros para el 2004
Marie
Trintignant,
filme póstumo
El libro en catalán tiene un plan
Mieras presenta las líneas de su política para relanzar la industria editorial
ASOCIACIONES. Se establecerán
convenios con las asociaciones de
escritores, editores e ilustradores,
definiendo su espacio de participación
BECAS. Política de becas y residencias
para escritores e ilustradores
PROFESIONALIZACIÓN. Creación de un
Centre de Literatura Aplicada, de
acuerdo con las universidades y la
industria, para ayudar a la
profesionalización de los autores
CRÉDITOS. Creación de líneas de apoyo
crediticio para renovar el sector editorial
y de los libreros
LITERATURAS APLICADAS. Se dará
apoyo preferencial a las literaturas
aplicadas (teatro, cine, cómic, ciencia) y
a los nuevos apoyos del libro (digital)
BIBLIOTECAS. Programa de compra
sistemática de libros y revistas de autores
catalanes para las bibliotecas
LECTURA. Programa de fomento de la
lectura en colaboración con el
Departament d'Educació
‘SUPORT GENÈRIC’. Se estudiará la
reducción progresiva del fondo genérico
dedicando sus recursos a programas de
edición de literatura sensible (poesía,
ensayo) y a traducciones al catalán
FERIAS. Presencia de editores, autores
e ilustradores catalanes en las ferias
internacionales de lengua y literatura
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Acuerdos
con medios de comunicación públicos
para que los libros tengan el espacio
y tratamiento que se merecen
Los puntos básicos del programa
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